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Chris toph Meinel Vom Handwerk des 
Chemiehistorikers II 
Die Entwicklung der Chemie 
als Hochschulfach 
D i e Beschäftigung mi t der Geschichte der jeni -
gen Inst i tut ion, an der man selbst arbeitet, 
u n d der Versuch, ihre Besonderheit u n d 
gewachsene S t ruktur his tor isch z u verstehen, 
hat schon viele z u r Wissenschaftsgeschichte 
geführt, sei es, w e i l die eigene E r f a h r u n g nach 
geschichtl icher S tandor tbes t immung ver-
langte, sei es, w e i l m a n zufällig auf Zeugnisse 
der Vergangenheit stieß, welche die N e u g i e r d e 
weckten, oder sei es auch nur , w e i l ein J u b i -
läum vor der T ü r stand, eine Festschrift z u 
schreiben war. Inst i tut ionengeschichtl iche 
A r b e i t e n s ind nach wie vor ein Gebie t , auf 
dem auch Amateure - i m besten, alten S inn 
des Wortes - für den Fachhis tor iker wertvol le 
Detai larbei t leisten können, w e i l ihre Ver-
trautheit mi t den loka len Gegebenheiten v o n 
unschätzbarem Vorte i l ist. Z u solchen A r b e i -
ten sol l diese A n l e i t u n g ermutigen, erweist es 
sich doch bei übergreifenden Fragestel lungen 
in der Chemiegeschichte i m m e r wieder , daß 
die ältere L i tera tur unzure ichend ist u n d viel 
Mater ia l überhaupt erst noch aufzuarbeiten 
wäre. 
Z u r Geschichte der Naturwissenschaf ten 
gehört auch die Geschichte der Inst i tut ionen, 
an denen gelehrt u n d geforscht w o r d e n ist. 
Wer inst i tut ionengeschicht l ich arbeiten w i l l , 
m u ß sich aber über die Besonderheit dieses 
Ansatzes k l a r sein. D e n n die Inst i tut ion so l l ja 
nicht b l o ß den zufälligen u n d austauschbaren 
R a h m e n für die U n t e r s u c h u n g der fachl ichen 
E n t w i c k l u n g abgeben. Seit e inem halben Jahr-
hundert geht in der Wissenschaftsgeschichts-
schreibung der Streit, ob der internalist ischen 
oder der externalistischen Betrachtungsweise 
der V o r z u g gebührt. D e r internalistische A n -
satz sieht die Wissenschaft als ein in te l lektue l -
les System v o n Ideen, T h e o r i e n , Kenntnissen 
u n d M e t h o d e n , das einer inneren E n t w i c k -
lungs log ik gehorcht. A l s seine historische 
Triebkraft gilt der Erkenntnis for tschr i t t u n d 
die sich selbst Z ie le setzende forschende N e u -
gierde. Es ist dies der klassische A n s a t z , den 
die rein ideengeschichtl ich orientierte W i s s e n -
schaftsgeschichtsschreibung des vergangenen 
Jahrhunderts entwickel t u n d der n o c h in Wer-
ken wie J . R . Partingtons " H i s t o r y of C h e m -
i s t r y " oder der „Geschichte der O r g a n i s c h e n 
C h e m i e " von C . Graebe u n d P. Waiden reiche 
Frucht getragen hat. 
"Te i l I v g l . diese Zei tschr . 18, 62 (1984). 
Gegenständliche Uberreste zählen institu-
tionengeschichtlich zu den Ausnahmen. 
Dieser 1686 gesetzte Denkstein erinnert an 
das am 15. Dezember 1685 feierlich eröffnete 
"Laboratorium publicum* 4 der Universität 
Marburg. Zwei Tage zuvor hatte der Medi-
zin- und Chemieprofessor J. J. Wald-
schmiedt „alle G ö n n e r , A n h ä n g e r und Lieb-
haber unserer Kunst hierher eingeladen, wie 
auch ihre Voraussetzungen sein mögen, da 
jene Kunst der wahren Menschlichkeit 
gleichkommt. Sie seien aber ermahnt, diesen 
vulkanischen Arbeiten beizuwohnen, ohne 
lästig zu fallen, ohne zu stören, und auch 
kein Glasgefäß oder ähnliches in Gefahr zu 
bringen". Bekanntlich beginnt in Marburg 
mit J. Hartmanns Lehrstuhl für Chymiatrie 
im Jahre 1609 die Geschichte der Chemie als 
Hochschulfach. (Der Stein befindet sich 
heute nicht mehr am ursprünglichen Platz, 
sondern im Geographischen Institut der 
Philipps-Universität . ) 
D e r externalistische A n s a t z sieht die E n t w i c k -
l u n g der Naturwissenschaften hingegen i m 
wesentl ichen von äußeren Faktoren best immt 
u n d vorangetrieben: von ökonomischen Be-
d ingungen u n d Erfordernissen der P r o d u k -
t i o n , gesellschaftlichen Kräften u n d N o r m e n , 
inst i tut ionel len Gegebenheiten u n d p o l i t i -
schen Konste l la t ionen . Während die materia-
listische A u f f a s s u n g , wie sie etwa J . D . B e m a l 
i n seinem populären "Science in H i s t o r y " u n d 
in der Chemiegeschichte neuerdings W i l h e l m 
Strube in „ D e r historische Weg der C h e m i e " 
( L e i p z i g 1976/81) vertreten, die grundlegende 
Bedeutung des ökonomischen Systems u n d 
der E n t w i c k l u n g der Produktivkräfte hervor-
kehrt , hat die soziologische Schule i n der Tra-
d i t i o n v o n R . M e r t o n die Naturwissenschaft 
als ein soziales Gefüge beschrieben, dessen 
E n t w i c k l u n g gesamtgesellschaftlichen N o r -
men u n d einer fachspezifischen E t h i k 
gehorcht. 
Natürlich läßt sich das historiographische 
Robert Wilhelm Bunsen berichtet am 2. Mai 
1848 der Univers i tä ts -Deputat ion über die 
wirtschaftliche Lage des Marburger Chemi-
sehen Instituts, dessen Betrieb nur durch 
erhebliche finanzielle Opfer seinerseits 
sowie der Praktikanten habe aufrechterhält 
ten werden k ö n n e n . (Staatsarchiv Marburg» 
Kurfürst l . Ministerium des Inneren, Best 16 
VI K L 1, N r . 25, B l . 63; publiziert bei Meine! 
[2.3], S. 431-434). In Institutsangelegenhei-
ten waren die Institutsdirektoren dein 
Ministerium direkt unterstellt, während 
sich der Schriftwechsel zu Habilitationen. 
Berufungen und Neuschaffungen vofl 
Lehrs tühlen bei den Fakultätsakten im Uni-
versitätsarchiv befindet. 
P r o b l e m in der Chemiegeschichte nicht aü* 
die s imple Al ternat ive z w i s c h e n internalisti ' 
scher u n d externalistischer Betrachtungsweise 
reduzieren, z u m a l f ragl ich scheint, ob sich 
interne u n d externe Faktoren der Wissen' 
Schaftsentwicklung überhaupt als unabhän' 
gige Best immungsgrößen behandeln lassen-
Universitätsgeschichtliche F o r s c h u n g hat ihf 
T h e m a gern unter das W o r t aus den Sprüche! 1 
Salomonis (Prov. 9,1) gestellt: "Sapient ia aedi' 
fieavit s ibi d o m u m " . In der Tat verstand sich 
die Universität nicht nur als O r t , sondern auch 
als das sichtbare S y m b o l der Wissenschaft , In 
ihr hat sich diese den spezif ischen Rahmen 
ihrer E n t f a l t u n g u n d die ihren Bedürfnisse^ 
entsprechende organisatorische u n d perso' 
nelle S t ruktur geschaffen. D o c h für sich allein 
u n d aus sich heraus, wie dies das "sapienti* 
aedifieavit sibi d o m u m " w i l l , hat die Wissen-
schaft ihr H a u s ja nicht errichtet. A u c h Macht 
u n d Zeitgeist , Gesel lschaft u n d Wirtschaft» 
P o l i t i k u n d F i n a n z haben daran mitgebaut. 
D a ß dies k a u m jemals ganz k o n f l i k t f r e i abgc 
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gangen ist, bedarf w o h l keiner Erwähnung. 
Die Variationsbreite u n d Erscheinungsvie l fa l t 
im Bereich der Universitätsgeschichte zeigt, 
wie deutlich sich externe Einflüsse i n der A u s -
gestaltung dieses Hauses ausprägen. 
Universitätsgeschichtliche Ansätze führen i n 
der Wissenschaftsgeschichte oft gerade d a n n 
zu fruchtbaren Fragestel lungen, w e n n sie d e m 
Wechselspiel v o n externen u n d internen Tr ieb-
kräften i n der Wissenschaf t sentwick lung 
nachgehen. So haben neuere Untersuchungen 
zeigen können, wie s ich wissenschaft l iche 
Innovationen i n neuen S t rukturen ausprägten, 
indem z . B . L ieb igs didaktisches K o n z e p t des 
forschenden Lernens u n d seine E lementar -
analyse organischer V e r b i n d u n g e n das F o r -
schungslaboratorium u n d die arbeitsteilige 
Forschungspraxis hervorbrachten. I m späte-
ren 19. Jahrhundert hatte die E n t w i c k l u n g 
neuer S p e z i a l d i s z i p l i n e n , w i e der P h y s i k a l i -
schen C h e m i e , t iefgreifende Änderungen in 
Personalstruktur u n d Selbstverständnis der 
Hochschulen z u r Folge u n d ließ die Idee 
selbständiger Forschungsinst i tute entstehen, 
die dann i n den K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t e n 
Gestalt a n n a h m . A b e r auch der inst i tut ionel le 
Rahmen hat die innere E n t w i c k l u n g des 
Faches beeinflußt. D i e strikte u n d unglückli-
che Trennung z w i s c h e n C h e m i e u n d P h y s i k , 
die noch aus einer Ze i t datiert , w o diese der 
Phi losophischen, jene der M e d i z i n i s c h e n 
Fakultät angehörte, hat sich bis in unser Jahr-
hundert h i n e i n erhalten u n d für die verzögerte 
A u s w i r k u n g phys ika l i scher Erkenntnisse auf 
die C h e m i e gesorgt. D i e verspätete Resonanz 
der C h e m i k e r auf die quantenmechanische 
Behandlung des O r b i t a l p r o b l e m s d u r c h den 
theoretischen P h y s i k e r E r i c h H ü c k e l * ist i n 
dieser H i n s i c h t ein lehrreiches Be ispie l . Ähnl i -
che A u s w i r k u n g e n inst i tut ionel ler Gegeben-
heiten auf fachliche Inhalte lassen sich am 
Schicksal der A n g e w a n d t e n u n d Technischen 
Chemie unter d e m P r i m a t der neuhumanis t i -
* V g l . diese Zei tschr . 4, 180 (1970). 
sehen Universitätsidee ebenso aufzeigen, wie 
am niedrigen Status der A n o r g a n i s c h e n C h e -
mie bis h i n z u m Z w e i t e n Wel tkr ieg , w e i l die 
hierarchische Struktur des Lehrkörpers fast 
ausschließlich den O r g a n i k e r n zugute k a m . 
Universitätsgeschichtliche A r b e i t e n i n der 
Chemiegeschichte werden also in der Regel 
v o n der Frage nach dem spezifischen Verhält-
nis der inneren E n t w i c k l u n g des Faches z u sei-
ner inst i tut ionel len E n t w i c k l u n g ausgehen. 
Sie umfassen so z w e i gesondert z u untersu-
chende Bereiche: z u m einen den G a n g u n d die 
Ergebnisse der chemischen Forschung, z u m 
anderen die Bedingungen , unter denen eben 
diese Ergebnisse erzielt w u r d e n . D i e Wechsel-
w i r k u n g beider Bereiche i n der einen wie in 
der anderen R i c h t u n g ist das eigentliche histo-
r iographische P r o b l e m , auf das h i n die eige-
ne Fragestel lung, viel leicht i n F o r m einer 
Arbei tshypothese , auszurichten ist. D e n n auf 
Zufa l l s funde k a n n sich der H i s t o r i k e r nicht 
verlassen; er f indet b loß , was er ausdrücklich 
sucht. 
I m nächsten Schritt w i r d m a n sich einen 
Überbl ick über die bereits erschienenen 
Untersuchungen u n d Q u e l l e n p u b l i k a t i o n e n 
z u m T h e m a verschaffen. D a m i t w i r d dreierlei 
erreicht: Erstens hi l f t gründliches Li teratur-
s t u d i u m , Doppelarbe i t z u vermeiden; z w e i -
tens schärft die kri t ische D u r c h s i c h t der 
Sekundärliteratur das Problembewußtsein für 
die eigene Fragestel lung; u n d drittens k o m -
m e n bei der Lektüre oft noch unerwartete 
Aspekte u n d neue Q u e l l e n g r u p p e n in den 
B l i c k , aus denen der eigenen A r b e i t wicht ige 
A n r e g u n g e n erwachsen können. D a z u w i r d 
m a n zunächst einen U b e r b l i c k über die allge-
meine Universitätsgeschichte [s. unter L i tera -
tur 2.1] wie auch über die Geschichte der z u 
untersuchenden H o c h s c h u l e z u gewinnen 
suchen. A l s E inst ieg empfiehl t sich K . G o l d -
manns „Verzeichnis der H o c h s c h u l e n " [1.3], 
das neben st ichwortart igen Abr issen der 
Geschichte auch H i n w e i s e auf Q u e l l e n u n d 
Li teratur enthält. Ähnliches leistet auf populä-
rere Weise neuerdings das v o n L . B o e h m her-
ausgegebene „Handlexikon Universitäten u n d 
H o c h s c h u l e n " . Für alle vor 1900 gedruckten 
Q u e l l e n u n d Dars te l lungen ist die „Bibl iogra-
phie der deutschen Universitäten" v o n W . 
E r m a n u n d E . H o r n unerschöpflich. Für die 
spätere Zei t fehlt ein vergleichbares Werk . 
D o c h liegen für die meisten Universitäten 
i n z w i s c h e n historische Gesamtdarste l lungen 
u n d Professorenverzeichnisse vor , für die 
ältere Zei t oft auch gedruckte M a t r i k e l n , die 
hier natürlich nicht e inze ln vorgestellt werden 
können. D a aber universitätsgeschichtliche 
Untersuchungen i n der Regel lokalhistor ische 
A r b e i t voraussetzen, w i r d m a n am jeweil igen 
H o c h s c h u l o r t auch die entsprechende L i t e r a -
tur v o r f i n d e n . Universitätsbibliotheken besit-
zen meist recht gut erschlossene Bestände z u r 
Geschichte der eigenen A l m a Mater u n d ver-
fügen darüber hinaus oft über Sonderverzeich-
nisse, Mater ia l sammlungen u n d Portraitgale-
r ien . A u c h die wicht igsten gedruckten Q u e l -
len z u r Universitätsgeschichte wie die a m t l i -
chen Jahresberichte, Rektoratsprogramme 
u n d Festreden, Vorlesungs- u n d Personalver-
zeichnisse, Disser tat ionen, Studienführer u n d 
Das Neue Chemische Laboratorium der 
Technischen Hochschule zu Aachen, 
unmittelbar neben dem Hauptgebäude des 
Polytechnikums gelegen, bot Platz für 104 
Praktikanten. In den Obergeschossen waren 
Wohnungen für zwei Professoren sowie 
Assistenten und Diener. Von einer Kolossal-
statue der Chemie gekrönt , trat der 1879 
vollendete Bau selbstbewußt neben die che-
mischen Institute von Bonn und Berlin. 
Architektonisch drückt sich in ihm der G e l -
tungsanspruch der Technischen Hochschu-
len aus, die noch bis zur Jahrhundertwende 
hart um ihre akademische Gleichstellung 
mit den Universitäten zu kämpfen hatten. 
[Lithographie von W . Maus, aus: Die C h e -
mischen Laboratorien der königlichen rhei-
nisch-westfälischen Technischen H o c h -
schule zu Aachen. Achen 1879] 
amtl iche D r u c k s a c h e n , N e k r o l o g e u n d nicht 
zule tz t die lokale Presse sol l ten hier v o r h a n -
den sein. 
G r ö ß e r e Schwier igkei ten bereitet erfahrungs-
gemäß die E r m i t t l u n g der einschlägigen 
naturwissenschaftshistorischen Sekundärlite-
ratur. Umfassende B i b l i o g r a p h i e n , w i e sie der 
C h e m i k e r i n den " C h e m i c a l A b s t r a c t s " besitzt 
- die übrigens gelegentlich auch für h i s t o r i -
sche Fragestel lungen ergiebig s i n d ! - stehen 
dem Wissenschaftshistor iker nicht z u r Verfü-
gung. In der Regel w i r d m a n deshalb zunächst 
die a l lgemeinen chemiegeschicht l ichen D a r -
stel lungen z u Rate z iehen, die ja auch H i n t e r -
g r u n d u n d Beurtei lungsmaßstab für die fach l i -
chen Leis tungen an der jeweils untersuchten 
Inst i tut ion l iefern. 
Gezie l tere thematische Recherchen können 
bei den Bänden der " I S I S - B i b l i o g r a p h y " 
beginnen, die aus der jährlichen Literaturüber-
sicht der angesehensten wissenschaftshistori -
schen Zei tschr i f t der Welt hervorgegangen ist. 
Für universitätsgeschichtliche Fragen f indet 
sich hier i m Verzeichnis der Inst i tut ionen vie l 
M a t e r i a l . G l e i c h f a l l s nützlich, w e n n auch, was 
M o n o g r a p h i e n angeht, lückenhaft, ist das seit 
1947 erscheinende " B u l l e t i n S ignale t ique" , die 
einzige fort laufende B i b l i o g r a p h i e für das 
Gesamtgebiet der Naturwissenschaf ts - u n d 
Technikgeschichte. Chemieh is tor i sche B i b l i o -
graphien i m engeren Sinne gab es bisher 
k a u m . E i n e aktuelle Übersicht über die w i c h -
tigsten selbständig erschienenen Werke bietet 
das v o n J . Weyer für die „Fachgruppe 
Geschichte der C h e m i e " i n der „Gesellschaft 
Deutscher C h e m i k e r " erstellte Verzeichnis 
[1.2]. Weitere S p e z i a l b i b l i o g r a p h i e n , N a c h -
schlagewerke u n d biographische L e x i k a 
erschließt der v o n S. A . Jayawardene z u s a m -
mengestellte Führer [1.1], der auch Randge-
biete umfaßt . 
Be i vie len historischen A r b e i t e n w i r d m a n 
jedoch ba ld an einen P u n k t gelangen, an d e m 
die gedruckten Dars te l lungen u n d Q u e l l e n 
nicht mehr weiterhelfen. H i e r ist m a n auf 
die archivalische Überl ieferung angewiesen. 
A r c h i v e unterscheiden sich in Bestand u n d 
Wesen grundsätzlich v o n den B i b l i o t h e k e n . 
D e n n Bücher können i n bel iebig v ie len E x e m -
plaren an beliebigen O r t e n v o r h a n d e n sein. 
A r c h i v a l i e n hingegen s ind grundsätzlich e i n -
m a l i g u n d f inden sich n u r i n d e m A r c h i v , das 
für die jeweilige Behörde zuständig ist. E n t -
sprechend ist auch das O r d n u n g s p r i n z i p eines 
A r c h i v s anders als das einer B i b l i o t h e k ; denn 
die A u f s t e l l u n g v o n A k t e n spiegelt den 
Z u s a m m e n h a n g , aus d e m diese erwachsen 
s i n d . D e r A r c h i v a r spricht v o m P r o v e n i e n z -
p r i n z i p . Was die A r c h i v e v o n B i b l i o t h e k e n , 
M u s e e n u n d anderen D o k u m e n t a t i o n s s t e l l e n 
abhebt, ist nicht die Sche idung nach h a n d -
schr i f t l i chen , gedruckten oder gegenständli-
chen D o k u m e n t e n , sondern der besondere 
funkt iona le Z u s a m m e n h a n g des organisch 
erwachsenen A r c h i v g u t e s . In seiner Masse ent-
steht dieses i n Erfüllung verwaltungsmäßiger, 
rechtl icher u n d geschäftlicher A u f g a b e n . 
N a c h S ichtung u n d Erschl ießung d u r c h den 
A r c h i v a r w i r d es z u r Q u e l l e n g r u n d l a g e für 
historische Forschungen . 
D i e Fo lgen hat der benutzende Wissenschaft -
ler deut l i ch z u spüren. In einer B i b l i o t h e k 
w i r d er mi t H i l f e v o n B i b l i o g r a p h i e n u n d 
Sachkatalogen das verfügbare Mater ia l z u sei-
ner Frage bald übersehen. I m A r c h i v erfordert 
die gleiche A u f g a b e einen Überbl ick über den 
gesamten Bestand u n d K e n n t n i s v o n der Z u -
ständigkeit der m i t ihren A k t e n vertretenen 
Behörden. Erst d a n n k a n n m a n gezielt nach 
den gesuchten Q u e l l e n forschen. K o m p l i z i e r t 
werden diese Verhältnisse, w e n n A b w e i c h u n -
gen v o m strengen P r o v e n i e n z p r i n z i p v o r k o m -
m e n , w e i l Nachlässe i n A r c h i v e w a n d e r n , 
Aktenbestände vernichtet oder an O r t e ver-
schlagen werden , w o m a n sie ihrer Ents tehung 
nach nicht vermuten würde. So s ind viele der 
während des Krieges ausgelagerten deutschen 
A r c h i v a l i e n nicht i n ihre heimischen A r c h i v e 
zurückgekehrt , sondern verbl ieben auf der 
Seite der G r e n z e , auf die sie zufällig gelangt 
waren. 
A r c h i v e gibt es auf al len Stufen der öffentl i -
chen V e r w a l t u n g . D a s für die Behörden des 
Bundes zuständige A r c h i v ist heute das B u n -
desarchiv i n K o b l e n z . H i e r f inden sich Te i l -
bestände der für universitätsgeschichtliche 
A r b e i t e n relevanten A k t e n des R e i c h s m i n i -
sters für Wissenschaft , E r z i e h u n g u n d V o l k s -
b i l d u n g . D i e H a u p t m e n g e der A r c h i v a l i e n 
aus d e m 1919 gegründeten Reichsarchiv w i r d 
aber, z u s a m m e n mi t den A k t e n der zentralen 
Behörden des Reichs bis 1945, heute i m Z e n -
tralen Staatsarchiv der D D R i n Potsdam ver-
wahrt . D i e preußischen Behörden vor 1933, 
deren Bestände mi t denen der Reichsbehörden 
v o r 1919 ursprünglich i m Preußischen G e h e i -
m e n Staatsarchiv lagen, s ind heute z u m k l e i -
neren Teil ins G e h e i m e Staatsarchiv D a h l e m 
gelangt, während der überwiegende Te i l , e i n -
schließlich der A k t e n des Preußischen M i n i -
sters für Wissenschaft , E r z i e h u n g u n d V o l k s -
b i l d u n g , i m Zentra len Staatsarchiv der D D R 
i n Merseburg liegt. 
U n t e r h a l b der Zentra larchive stehen die 
A r c h i v e der Länder u n d ihrer Vorgängerterri-
tor ien , i n der B u n d e s r e p u b l i k meist „Staatsar-
c h i v e " genannt. H i e r w e r d e n v o r allem die 
Aktenbestände der K u l t u s - u n d Innenministe-
r ien , gelegentl ich auch die der Regierungs-
präsidien universitätsgeschichtliches Material 
enthalten. W o es u m das Verhältnis der Uni-
versität z u r Stadt, u m universitäre Bauvorha-
ben u n d u m die stets spannungsreiche Bezie-
h u n g der Studierenden z u r Bürgerschaft geht, 
f inden sich wicht ige Q u e l l e n n icht zuletzt 
auch auf der untersten Stufe der öffentlichen 
A r c h i v e , i n den K o m m u n a l a r c h i v e n . 
Universitätsarchive gehören z u den nichtstaat-
l ichen A r c h i v e n , so daß ihre V e r w a l t u n g und 
B e n u t z u n g i n die K o m p e t e n z der jeweiligen 
Universität fällt. Trotz reicher u n d weit zu-
rückreichender Bestände haben die deutschen 
Universitäten z u m Tei l erst i n jüngster Zeit 
fachl ich verwaltete A r c h i v e eingerichtet. In 
der O b h u t der zuständigen Staatsarchive 
bef inden sich einige der älteren Universitätsaf 
chive w i e D u i s b u r g oder H e l m s t e d t , aber auch 
das gesamte A r c h i v der Universität Marburg-
i n anderen Fällen werden sie v o n den Univer-
sitätsbibliotheken mitbetreut . Selbstverständ' 
l ieh s ind auch die Universitätsarchive in sich 
nach Provenienz geordnet, d . h . eine jede 
aktenbi ldende Stelle innerha lb der H o c h ' 
schule ist m i t e inem eigenen Bestand im 
A r c h i v vertreten. So haben R e k t o r u n d Senati 
A d m i n i s t r a t i o n s k o m m i s s i o n oder die Kurato ' 
ren der preußischen Universitäten, die einzel' 
nen Fakultäten, die Institute, die Prüfungsäm' 
ter, die Quästur u s w . ihre eigenen Aktenbe ' 
stände. W u r d e eine Angelegenhei t i n mehre' 
ren G r e m i e n verhandelt , d a n n können sich & c 
A k t e n z u ein u n d derselben Sache an mehreren 
Stellen f i n d e n ; g ing der F a l l d a n n n o c h an ein^ 
staatliche Stelle, so l iegen die entsprechenden 
D o k u m e n t e etwa i m Bestand des Innen- ode^ 
des K u l t u s m i n i s t e r i u m s , v ie l le icht sogar i* 1 
den persönlichen H a n d a k t e n des Minister*-
Diese für A r c h i v a l i e n typische Mehrfachübef 
l ie ferung bietet d e m H i s t o r i k e r den Vorteil» 
daß er selbst dor t , w o Teile des Mater ia ls verlo' 
ren s i n d , hof fen k a n n , die Lücken aufgrund 
anderer Überl ieferungen z u schließen. 
G e d r u c k t e Bestandsübersichten u n d A r c h i v 
führer [3.2] geben al lenfalls einen groben 
Überbl ick über die i n e inem A r c h i v vertre' 
tenen Behörden. D e r e n Bestände s ind dann in 1 
A r c h i v selbst i n sogenannten Repertor ien odef 
Findbüchern verzeichnet, die i m Idealfall 
zusätzliche A n g a b e n über die Behörden- und 
Überlieferungsgeschichte enthalten. Vielfach 
muß man sich al lerdings m i t ganz unzulängli-
chen F i n d h i l f s m i t t e l n behelfen, w e n n m a n 
nicht gar auf Aktenbestände stößt , die über-
haupt nicht verzeichnet u n d daher k a u m 
benutzbar s i n d . A b e r auch die besten u n d aus-
führlichsten Reper tor ien weisen niemals die 
einzelnen Aktenstücke aus, sondern geben 
bloß den T i t e l der Gesamtakte sowie H i n -
weise z u r ze i t l i chen E r s t r e c k u n g u n d z u m 
Inhalt. In v ie len Fällen w i r d m a n die F indbü-
cher ohnehin nicht selbst i n die H a n d b e k o m -
men u n d ist ganz auf den Rat des A r c h i v a r s 
angewiesen, d e m m a n sein Forschungsvorha-
ben deshalb möglichst präzise schi ldern sollte. 
Damit e in A r c h i v b e s u c h überhaupt fruchtbar 
wird, w i l l er gründlich vorbereitet sein. D a z u 
gehört, s ich i n den a l lgemeinen Nachschlage-
werken, Bestandsübersichten u n d Inventaren 
über die Zuständigkeit des A r c h i v s u n d die z u 
erwartenden Bestände z u orient ieren. A u c h 
die bereits gedruckten A b h a n d l u n g e n z u m 
Thema geben oft H i n w e i s e auf archivalische 
Quel len u n d deren F u n d o r t e . Z u r n o t w e n d i -
gen Vorbere i tung gehört auch, zumindes t für 
älteres A r c h i v g u t , die E i n a r b e i t u n g i n Sprache, 
Schrift, D a t i e r u n g u n d formale Beschaffenheit 
der D o k u m e n t e . D e m persönlichen A r c h i v -
besuch sol l stets eine schriftliche A n m e l d u n g 
vorausgehen, i n der m a n sein Vorhaben 
Umreißt. Ers t d a n n erhält m a n eine Benut-
£ungserlaubnis u n d b e k o m m t meist einen 
Referenten zugetei l t . I m Gegensatz z u B i b l i o -
theken ist die B e n u t z u n g eines A r c h i v s näm-
lich an best immte B e d i n g u n g e n gebunden. 
Für das Bundesarchiv etwa heißt es, zur 
Benutzung zugelassen w i r d m a n „für F o r -
schungen, die der Wissenschaft dienen u n d 
deren Ergebnisse i n wissenschaft l icher F o r m 
veröffentlich werden s o l l e n " . 
In der Regel kennen A r c h i v e auch zei t l iche 
und sachliche Benutzungsbeschränkungen. 
Üblicherweise ist i n den staatlichen A r c h i v e n 
A r c h i v g u t v o r 1933, i m Bundesarchiv vor 1945 
frei benutzbar . Ans te l l e des festen Stichjahres 
setzt sich allmählich eine gleitende, dreißig-
jährige Sperrfrist d u r c h , während nichtstaat l i -
che A r c h i v e teils wesent l ich längere Fristen 
kennen. Zusätzlich können aus Gründen des 
Persönlichkeitsschutzes best immte A r c h i v a -
lien v o n der a l lgemeinen B e n u t z u n g ausge-
schlossen w e r d e n . D i e s gi l t i m Bere ich univer-
sitätsgeschichtlicher Forschungen meist für 
die jüngeren Personal - u n d Prüfungsakten. 
Universitätsgeschichtliche A r b e i t e n i n der 
Chemiegeschichte bergen z w e i Gefahren i n 
sich, deren m a n sich bewußt sein m u ß , u m sie 
z u vermeiden. D i e erste resultiert aus der 
Überlieferungsstruktur archivalischer Q u e l -
len. D e n n diese s ind ihrer N a t u r nach Z e u g -
nisse v o n amt l i chen , geschäftsmäßigen V o r -
gängen. W i r wissen f re i l i ch , daß die amtliche 
Vers ion i m L e b e n nicht i m m e r auch die wahre 
ist, u n d müssen deshalb die uns vorl iegenden 
Q u e l l e n h ins icht l i ch der i n ihnen enthaltenen 
A r g u m e n t e u n d Begründungen kr i t i s ch 
bewerten. H i n z u k o m m t , daß aus universitäts-
geschicht l ichem A k t e n m a t e r i a l v o m C h o r der 
"Univers i tas magis t rorum et s c h o l a r i u m " , der 
Gemeinschaf t der Lehrer u n d Schüler, meist 
nur die O b e r s t i m m e deut l ich z u vernehmen 
ist. D e n n aus den A k t e n amtl icher Provenienz 
spricht fast ausschließlich der S tandpunkt des 
O r d i n a r i u s u n d Insti tutsdirektors, da n u r die-
ser Sitz u n d St imme i n der Fakultät u n d i m 
Senat hatte, i n Institutsangelegenheiten sogar 
dem M i n i s t e r i u m gegenüber al le inverantwort-
l i ch war . D a ß er als historisches Subjekt so 
deut l ich hervortr i t t , w i r d i n der Regel die 
historische W i r k l i c h k e i t widerspiegeln , ist 
aber auch ein Ergebnis der Überl ieferungs-
lage. U m so wicht iger ist es, die a k t e n k u n d l i -
che A r b e i t i m Universitätsarchiv durch Q u e l -
len anderer Provenienz z u ergänzen, die es 
erlauben, das aus den amtl ichen Unter lagen 
gewonnene B i l d z u bestätigen oder z u k o r r i -
gieren. Le ider s ind persönliche Br iefwechsel , 
Nachlässe, M e m o i r e n oder gar studentische 
Äußerungen i m Bereich der N a t u r w i s s e n -
schaftsgeschichte außerordentlich selten, ent-
halten aber, w o sie z u ermitte ln s ind , meist 
wertvolles Que l lenmater ia l . 
D i e zweite G e f a h r universitätsgeschichtlicher 
A r b e i t e n liegt i n dem bekannten Phänomen, 
aus der N ä h e nur noch den eigenen B a u m , 
nicht aber den W a l d z u sehen. D i e s gilt in che-
mie- wie i n inst i tut ionengeschichtl icher H i n -
sicht; denn a l lzule icht gerät i m historischen 
U r t e i l das D e t a i l , das man gerade untersucht, 
z u m Maßstab alles übrigen. Das Gegenmit te l 
gegen solche Fehleinschätzungen liegt auf der 
H a n d . Es k a n n n u r dar in bestehen, die allge-
meine historische E n t w i c k l u n g als H i n t e r -
g r u n d stets gegenwärtig z u haben. Was die 
E n t w i c k l u n g der chemischen Kenntnisse u n d 
Theor ien angeht, bietet dafür die chemiehisto-
rische Li teratur genügend Stoff. In der Inst i tu-
tionengeschichte ist dies bereits sehr v ie l 
schwieriger; denn die al lgemeinen u n d oft 
älteren universitätsgeschichtlichen D a r s t e l -
lungen setzen ihren Schwerpunkt häufig bei 
den geisteswissenschaftlichen D i s z i p l i n e n . 
A u c h die mediz inhis tor i schen Aspekte s ind 
gelegentlich gut untersucht. Vergleichende 
Universitätsgeschichte, welche die Belange der 
naturwissenschaftl ichen Fächer oder gar die 
der C h e m i e ins Z e n t r u m stellt, ist hingegen 
die A u s n a h m e [2.2]. D i e wenigen D e t a i l s t u -
dien z u r Geschichte der C h e m i e an e inzelnen 
Universitäten [2.3] s ind in A n s a t z u n d E r g e b -
nis z u unterschiedl ich, als daß sie die Basis für 
einen Vergleich abgeben könnten. D a m i t w i r d 
e inmal mehr deut l i ch , wie d r i n g e n d es w e i -
terer, gründlicher E inze luntersuchungen 
bedarf, bis die größeren Zusammenhänge v o n 
fachlicher u n d inst i tut ionel ler E n t w i c k l u n g 
deut l ich werden , auf die der H i s t o r i k e r letzt-
l i ch aus ist. D e n n erst dann werden w i r die 
E n t w i c k l u n g der C h e m i e als H o c h s c h u l f a c h 
u n d integralen Bestandteil des höheren B i l -
dungswesens recht verstehen. 
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